





























パラ（Chapala）においてこの草稿を書き始めたと述べている （Letters IV 446）。しかし，
草稿と決定稿では主人公であるケイト・レズリー （Kate Leslie） の生き方が大きく異なっ
ている。『ケツァルコアトル』の結末では，ケイトは，メキシコで知り合ったインディアン


















  The solar plexus, the greatest and most important centre of our dynamic 
consciousness, is a sympathetic centre. At this main centre of our first mind we 
know as we can never mentally know. Primarily we know, each man, each living 
creature knows, profoundly and satisfactorily and without question, that I am I. 




















































り半分が大蛇であった」 （He was god of the air and light, half bird, half serpent。Q 29） と
あるように，ケツァルコアトルは「空気と光」の神であり，『羽鱗の蛇』におけるように「大
地と火」の神であることは強調して書かれていない。一方，「今や，ケツァルコアトルが帰還
した。片方の手を天に届かせ，片方の手は地獄に届かせている」 （Now Quetzalcatlcoatl is 































チャパラ湖 （Lake Chapala） であるが，『羽鱗の蛇』においては「チャパラ湖」という名前












出版するまでに『プリンセス』（The Princess），『馬に乗って去った女』（The Woman 
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   『ケツァルコアトル』におけるテレーサの思いは次のようである。
  Teresa had answered these questions in her own way, and taken her 
stand. And she had fathomed her secret dislike of the white woman, the same 
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dislike she felt for all foreign white women. They were so assured, and they 
kept their souls so fast for themselves. They never gave their souls to their 
husbands.
・・・・・・・・・・・
  Now, since she had given her soul to Ramon, and taken his soul, she 
suddenly felt contempt for these assured, foreign white women who talked to 
men like men. 
・・・・・・・・・・・・
  But Kate had saved Ramon’s life. And Kate was undeniably beautiful. And 
somewhere Kate had a true tenderness, like Teresa’s own tenderness, which 
was also cautious and reasoning as well as deep. And Ramon wanted Kate to 













  But would Kate now leave off treating her as inferior ? That was the 
point? For, undeniably, Kate, in a very subtle and indefinable way had treated 
Teresa as inferior. Had felt her an inferior: slightly.
・・・・・・・・・・・・・・
  Since she had married Ramon, however, Teresa was determined not to 
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